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Kantor Imigrasi Pemalang dalam melakukan proses pengolahan data persyaratan pembuatan paspor masih
tergantung dengan kearsipan kertas yang diolah pegawaiKantor Imigrasi Pemalang. Selain menggunakan
kearsipan kertas, sebagian pengolahan data paspor dilakukan dengan memanfaatkan Microsoft Excel untuk 
mengarsipkan data persyaratan pembuatan paspor Kantor Imigrasi Pemalang.
Metode Penelitian yang dilakukan adalah membuat sistem informasi yang dapat membantu dalam
pengarsipan dan pencarian data paspor diKantor Imigrasi Pemalang.
Dengan adanya digitalisasi persyaratan pembuatan paspor ini. pihak kantor imigrasi pemalang tidak lagi
menggunakan kersipan kertas, sehingga arsip yang di simpan dalam sistem lebih aman dan lebih cepat
dalam pencarian datanya. 
Hasil yang dicapai yaitu Kantor Imigrasi Pemalang meningkatkan pelayanan kepada pemohon paspor Kantor
Imigrasi Pemalang.
Diharapkan dengan dibuatnya Proyek akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pemakai, pihak akademik
maupun penulis.
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Pemalang Immigration Office in performing data processing requirements of the passport is still hanging with
archive paper that is processed Pemalang Immigration Office employee. In addition to using archival paper,
some passport data processing was performed using Microsoft Excel for data archiving requirements of the
Immigration Pemalang passport.
Methods The study is done is create a information system that can assist in data archiving and search of
Immigration Pemalang passport office.
In the presence digitalization this passport requirement. Pemalang immigration office are no longer using
archive paper, so the archives are stored in the system more secure and faster in the search data.
Results achieved the Immigration Office Pemalang improve service to passport applicants Pemalang
Immigration Office.
Expected with the establishment of the final project can provide benefits to users, the academic and author.
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